
















































佐藤巖編著 大正 ?年『大分縣人士録』大分縣人士録發行所 ??～??頁、???～???頁?
原田道寛編 大正 ?年『大正名家録』二六社編纂局 ア ??頁、イ ??頁?
昭和 ?年『新日本史』萬朝報社 ???頁?
昭和 ?年『人事興信録』人事興信所 ア ??頁、イ ???頁?





















この結婚式は横田國臣夫妻の媒酌により、大正 ? 年 ?? 月 ? 日帝国ホテルにて行われた。
横田は豊前国宇佐郡横田村?現在の大分県宇佐市?で生まれ、その後、明治 ??年検事、明治
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